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ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ВЕБ-САЙТОВ ЧАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США
Статья посвящена анализу дискурса веб-сайтов частных учебных заведений 
Великобритании и США. Специфические черты данного типа дискурса рассма-
триваются на примерах коммуникативных стратегий, соответствующих его 
прагматической установке – привлечению внимания потенциальных клиентов. 
Материалом для исследования послужила информация, представленная на сай-
тах частных школ Великобритании и США. Помимо этого, в данной статье 
уделено внимание особенностям отдельных типов дискурса, а именно медиа-
дискурса и дискурса рекламы. 
Ключевые слова: дискурс, медиа-дискурс, дискурс рекламы, вебдискурс, кре-
олизованность, гипертекстуальность.
В современной лингвистике по традиции выделяются различные типы дис-
курса. Дискурс веб-сайтов частных учебных заведений Великобритании и США 
представляет собой разновидность медидискурса и, как правило, включает в себя 
элементы рекламы, что отличает его от других типов дискурсивного простран-
ства.
Медиадискурс формируется современными средствами массовой информа-
ции. По определению Т.Г. Добросклонской, медиа-дискурс – это «совокупность 
процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во 
всём богатстве и сложности их взаимодействия» (1, с. 153). Дискурс веб-сайтов 
частных учебных заведений Великобритании и США находится на стыке медиа-
дискурса и компьютерного дискурса из-за специфического канала передачи ин-
формации. Опосредованная коммуникация реализуется в виртуальной среде. 
Рекламный дискурс, в свою очередь, определяется как завершенное сообще-
ние, имеющее строго ориентированную прагматическую установку (привлече-
ния внимания к предмету рекламы), сочетающее дистинктивные признаки уст-
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ной речи иписьменного текста с комплексом семиотических (пара– и экстралинг-
вистических) средств (2, 189).
Дискурс веб-сайтов частных учебных заведений представляет собой много-
мерное образование интертекстуального характера (3, с.146), иначе говоря, это 
взаимодействие web-дискурса с элементами рекламы.
Канал передачи исследуемого дискурса – интернет, т.е. сообщения переда-
ются при помощи электронного сигнала. Следует подчеркнуть, что тексты веб-
сайтов обладают чертами креолизованности и гипертекстуальности благодаря 
присутствию отсылок и электронных ссылок непосредственно в тексте: Chapin 
embra�es and respe�ts differen�es in age, ethni�ity, gender, learning style, physi�al 
ability, ra�e and so�ioe�onomi� �lass. For more on di�ersity at Chapin, click here).
В связи с этим обращает на себя внимание очевидно выраженная прагма-
тическая направленность веб-сайтов частных школ, что обусловлено задачей 
привлечения внимания потенциальных обучающихся. имеет ярко выраженную 
прагматическую направленность. Целью анализируемого типа дискурса служит 
создание образа «идеального» учебного заведения, привлечение потенциальных 
студентов. Таким образом, по признаку целеполагания возможно отнести содер-
жание веб-сайтов частных школ к рекламному дискурсу.
Для анализа содержания дискурса веб-сайтов частных школ мы обратились к 
следующим разделам: Headmaster`s welcome (Приветственное слово директора), 
About us (О нас), Our history (Наша история), Our aims and ethos (Наши цели и 
ценности), Our mission (Наша миссия/цель), Our news (Наши новости).
В соответствии с целями дискурса университетских сайтов адресантом ис-
пользуются определенные коммуникативные стратегии: контактоустанавливаю-
щая, модально-оценочная и информативная. Реализацию данных стратегий мы 
проиллюстрируем следующими примерами:
I. Контактоустанавливающая коммуникативная стратегия
1. Использование приветствий, обращений:
�ear Parents, Colleag�es, Go�ernors and �oys of Abingdon, … (Abingdon S�hool, UK)
2. Широкое употребление местоимений второго лица и местоимения «мы» в 
отношении сотрудников университета: 
I hope yo� will take the time to get to know �s – and let �s get to know yo�. (John 
��rro�ghs S�hool, USA)
I �ery m��h look forward to meeting yo� so that yo� �an meet the �hildren and staff 
who make �rambletye the spe�ial pla�e that it is. (�rambletye, UK)
Подобная контактоустанавливающая стратегия стремится расположить це-
левую аудиторию к адресанту, создать благоприятное впечатление у посетителя 
веб-страницы. 
II. Модально-оценочная коммуникативная функция
1. Использование имен прилагательных и причастий с эксплицитно выражен-
ной положительной коннотацией: 
We mold st�dents into tho�ghtf�l, dis�iplined, well-ro�nded ad�lts by pro�iding 
a m�ltifa�eted ed��ation that in�l�desan ex�ellent, �omprehensi�e a�ademi� ��rri��-
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l�m, o�tstanding programs in athleti�s and the arts and a wide �ariety of �o��rri��lar 
a�ti�ities. (�lake S�hool, USA)
2. Употребление имен прилагательных в превосходной степени: 
We �ery m��h hope that yo� will �ome and see Ard�re�k either on an Open �ay 
or d�ring a normal s�hool day when yo� will see Ard�re�k at its b�siest. (Ardwre�k 
S�hool, UK)
3. Использование метафоры: 
We are blessed with a talented fa��lty dedi�ated to the f�llest possible growth of 
ea�h member of o�r �omm�nity. (�r�nswi�k S�hool, USA)
4. Помимо лексических средств модально-оценочная стратегия реализуется 
посредством использования экспрессивного синтаксиса: восклицательных и во-
просительных предложений, повелительного наклонения: 
Сome to �isit and di�e into the world of ed��ational ex�ellen�e with o�r s�hool! 
(�elha�enHill, UK)
III. Информативная коммуникативная стратегия
Для успешной реализации данной стратегии в дискурсе присутствуют: 
1. Точные цифры, даты, факты: 
St. Sa�io�r’s College was fo�nded originally in Shoreham in 1858. It was one of the 
three s�hools fo�nded in that area of S�ssex by the Re�d. (Ardingly S�hool, UK)
2. Цитаты: 
�rearley’s fo�nding Headmaster, Sam�el A. �rearley, Jr. �ame to New York in 1884, 
when it was �ommonly tho�ght that intelle�t�al a�ti�ity «took the bloom from ladies�. 
Использование точных фактов, дат и цифр служит доказательством достовер-
ности предоставляемой информации, а также создает положительный образ за-
ведения в глазах посетителя сайта.
Из всего вышеперечисленного следует, что веб-дискурс частных учебных 
заведений Великобритании и США представляет собой отдельный феномен 
в рамках теории дискурса. Его уникальность состоит в сочетании двух типов 
медиа-дискурса: дискурса веб-сайтов и дискурса рекламы. Для достижения цели 
анализируемый дискурс использует определенные коммуникативные стратегии, 
реализация которых может быть проанализирована при помощи языковых и гра-
фических репрезентаций на сайтах учебных заведений.
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